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Kita tidak pernah lepas dari media terutama Gadget. Media sangat berpengaruh bagi kehidupan 
sehari – hari. Dengan adanya media massa mempermudah pekerjaan manusia. Untuk mencari 
informasi. Sayangnya, tidak semua kalangan mampu beradaptasi dengan adanya perkembangan 
teknologi tersebut, sehingga terdapat beberapa kalangan yang mengalami kesenjangan digital. 
Terutama orang tua, kesenjangan digital terjadi akibat ketidaksetaraan kemampuan dalam 
menguasai penggunaan mobile phone, maka peneliti ingin bermaksud mendiskripsikan terjadinya 
kesenjangan antara orang tua dan anak dalam penggunaan mobile phone dan juga mengetahui 
strategi komunikasi dalam mengatasi kesenjangan antara orang tua dan anak dalam penggunaan 
mobile phone di Dusun Kemiri Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.  
Dalam menganalisis kesenjangan yang terjadi di Dusun Kemiri Kecamatan Suruh Kabupaten 
semarang peneliti menggunakan teori Komunikasi antarpribadi, teori kesenjangan digital dan 
strategi komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan 
mengumpulkan informasi yang actual dan terperinci dengan wawancara dan observasi mengenai 
kesenjangan yang terjadi antara orang tua dan anak dalam menggunakan mobile phone dan 
strategi komunikasi dalam mengatasi kesenjangan antara orang tua dan anak dalam penggunaan 
mobile phone di Dusun Kemiri Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.  
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa memang terjadi kesenjangan antara orang tua dan anak 
dalam penggunaan mobile phone. Orang tua lebih cenderung khawatir dengan perilaku anaknya 
dikarenakan orang tua menganggap teknologi sebagai alat komunikasi saja sedangkan anak 
menganggap teknologi sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai alat 
komunikasi tetapi dapat menambah pertemanan di medsos (Media Sosial) dan sebagai sarana 
bermain. Dalam penelitian ini perlu adanya peran orang tua dalam mengendalikan penggunaan 
mobile phone anaknya. 
 












We never escape the media especially the Gadget. The media is very influential for everyday life 
– day. With the presence of the news media facilitate the work of man. To search for 
information. Unfortunately, not everybody is able to adapt to the presence of these technological 
developments, so there are some circles who have experienced the digital divide. Especially the 
elderly, the digital divide results from inequality of ability in mastering the use of the mobile 
phone, then researchers would like to mean describe the occurrence of gaps between parents and 
children in the use of mobile phones and also know the communication strategy in addressing the 
gap between parents and children in the use of mobile phones in the hamlet of Pecan Sub Send 
Semarang. 
In analyzing the gaps that occurred in the hamlet of Pecan Sub Send semarang researchers use 
interpersonal communication theory, theory of the digital divide and communication strategy. 
This research uses qualitative diskriptive method by collecting actual information and detailed 
with interviews and observations about the gap that occurs between parents and children in using 
mobile phones and communication strategy in addressing the gap between parents and children 
in the use of mobile phones in the hamlet of Pecan Sub Send Semarang. 
The research results reveal that indeed the case the gap between parents and children in the use 
of mobile phones. Older people are more likely to be concerned with his son's behavior because 
the parents regard the technology as a means of communication only while the child thinks the 
technology is very useful for everyday life, not just as a means of communication but can add to 
the friendship in the medsos (Social Media) and as a means of play. In this study need for parents 
' role in controlling the use of mobile phones. 
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